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iABSTRAK
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBIJAKAN
DEVIDEN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA
EFEK INDONESIA PERIODE 2009-2011
Oleh :
Nurhasanah Harahap
NIM : 11071202156
Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia dengan permasalahan faktor-
faktor apa saja yang mempengaruhi kebijakan deviden pada Perusahaan
Manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2011. Adapun tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang
mempengaruhi kebijakan deviden pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek
Indonesia periode 2009-2011. Populasi dalam penelitian ini adalah Perusahaan
Manufaktur yang membagikan deviden pada periode 2009-2011 dengan jumlah
143 perusahaan. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini adalah dengan
menggunakan purposive sampling dan jumlah sampelnya adalah 12 perusahaan.
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, kemudian dari hasil penelitian
tersebut di analisis dengan menggunakan regresi linear berganda. Dari analisis yang
dilakukan dengan menggunakan program SPSS, terbukti bahwa variabel independen
yaitu Current Ratio (X1), Debt to Equity Ratio (X2) dan Retrun On Equity (X3) secara
simultan mempunyai pengaruh terhadap Dividend Payout Ratio (Y) dengan signifikansi
lebiih kecil dari 5%. Secara parsial Current Ratio tidak berpengaruh terhadap Dividend
Payout Ratio, sedangkan Debt to Equity Ratio berpengaruh negatif dan Retrun On Equity
berpengaruh positif terhadap Dividend Payout Ratio. Selanjutnya Koefisien Determinasi
(R2) pada penelitian ini adalah sebesar 58,4% yang menunjukkan bahwa Current Ratio
(X1), Debt to Equity Ratio (X2) dan Retrun On Equity (X3) berpengaruh terhadap
Dividend Payout Ratio (Y) sedangkan sisanya 41,6% dipengaruhi oleh variable lain yang
tidak diteliti dalam penelitian ini.
Kata Kunci: Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Retrun On Equity, Dividend
Payout Ratio.
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